





方法: 68 例神经性哮喘患者随机分为 3 组,分别用布地奈德气雾剂吸入联合刺五加注射液静脉滴注(联合治疗
组 )、单纯布地奈德气雾剂吸入(布地奈德组)和单纯刺五加注射液静脉滴注(刺五加组) , 治疗 2 周。观察治疗
前后 3 组患者的临床症状和肺功能变化。结果: 3组患者临床症状和肺功能均较治疗前显著改善(P < 0. 05 或
P< 0. 01) ,以联合治疗组改善最为明显 (P< 0. 05或 P< 0. 01)。结论: 布地奈德气雾剂吸入联合刺五加注射液
静脉滴注治疗神经性哮喘安全有效。
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Abstract: Objective: T o obser ve the efficacy of budesonide inhala tion combined with acanthopanax
sent icosus injection (刺五加注射液 ) infused intr avenously taken in treat ing pat ients o f neuro asthma, and
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疗组) 24例中男 9例, 女 15例;年龄 18～63岁, 平
均 ( 40. 8±11. 1) 岁; 病程 3～41 a, 平均( 12. 4±
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8. 2) a。布地奈德组 21 例中男 8 例, 女 13例; 年龄
16～60 岁, 平均( 37. 6±10. 5)岁; 病程 2～43 a, 平
均( 13. 5±9. 1) a。刺五加组 23例中男 9例, 女 14
例; 年龄 18～60岁,平均( 39. 0±8. 9)岁; 病程 2～




克)气雾剂 200～600 Lg 分早晚 2次吸入;刺五加组
患者用刺五加注射液 60 ml加入质量分数为 5%的









有活动(包括体育运动) , 夜间无症状, 睡眠好,治疗
期间不需要吸入喘乐宁气雾剂; 1 分: 喘息发作每
周≤2次或吸入喘乐宁气雾剂每周≤2次, 偶伴咳
嗽、胸闷, 可日常活动但不能参加重体力劳动,夜间











验, P< 0. 05为差异有显著的统计学意义。
2　结　果
2. 1　症状积分值比较: 表 1 显示, 3 组患者治疗后
临床症状积分值均较治疗前显著下降( P < 0. 05或
P < 0. 01) , 其中以治疗组改善最为明显( P < 0. 05
或 P< 0. 01)。
2. 2　肺功能测定结果比较: 表 2显示: 3组患者治
疗后的 PEF 和 PEFR 均较治疗前明显改善( P<
0. 05或 P< 0. 01) ,但以治疗组更为显著( P< 0. 05
或 P< 0. 01)。提示联合治疗较单用布地奈德或刺五
加能更明显地改善患者的肺功能。
2. 3　药物不良反应:静脉注射刺五加注射液时有




Tab. 1　Comparison of symptom scores of the three groups
before and after treatment( x±s) 分
组别 例数(例) 治疗前积分 治疗后积分　　　
联合治疗组 24 1. 58±0. 58 0. 46±0. 51* * △▲
布地奈德组 21 1. 48±0. 60 0. 81±0. 60* * 　　
刺五加组　 23 1. 52±0. 67 1. 09±0. 42* 　　　
　注:与本组治疗前比较: * P < 0. 05, * * P < 0. 01;与布地奈德组治
疗后比较: △P < 0. 05;与刺五加组治疗后比较: ▲P < 0. 01。
表 2　3组患者治疗前后肺功能测定结果比较( x±s)
Tab. 2　Comparison of lung function of the three groups





PEF( L/ s) PEF R( %) PEF(L /s) 　　　 PEF R( %)　　　
联合治疗组 24 3. 28±1. 42 29. 04±4. 10 6. 03±1. 25* * △▲ 19. 13±3. 75* * △▲
布地奈德组 21 3. 38±1. 35 28. 86±4. 15 5. 05±1. 28* * 　　 22. 05±3. 89* * 　　
刺五加组　 23 3. 34±1. 32 27. 74±4. 07 4. 43±1. 55* 　　　 24. 52±4. 34* 　　　
　注:与本组治疗前比较: * P < 0. 05, * * P < 0. 01;与布地奈德组治













兴奋性非胆碱能神经( NANCe) , 前者主要代表物质
为血浆 P 物质( SP ) ,而后者的代表物质则是血管活
性肠肽( VIP)。SP 及受体主要分布于气道上皮、血
管内皮及腺体周围〔5, 6〕; VIP 存在于肺内胆碱神经节
前纤维及神经节细胞内, 支配气道黏膜、支气管平滑
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